



















  关键词：梆子腔；秦腔；乱弹；梆子；北管戏；二黄；腔调  
 











































                       一  关于梆子腔和秦腔名称的问题
  有论者认为：  






























本身之腔调，而亦冒称“乱弹”之名，就使“乱弹”之名更加复杂化了。[9]   










  在众所周知的广东西秦戏与现在的秦腔比较研究之外，我们再举一例。  


















的“二番”在板式上基本相同。[12]   
  这份材料说明：早在清乾隆或以前时期，作为梆子腔的秦腔就四海传播，因而也保
留下了它最初的形态。进一步研究表明，不管是广东西秦戏，还是台湾北管古路戏，其












主要发端于这一地区。[15]   
  这一论断，从而也可以回答程砚秋先生 1949 年前后在西安看到的“梨园会馆”两
通石碑文字后所发出的疑问。  


























































  其注云：“俗名梆子腔，以其击木若柝形者节歌也。声呜呜然，犹其土音乎？” 
  诗曰：  
  耳热歌呼土语真，那须叩缶说先秦。  





























































  在另一条“椌”的解释中，段引《乐记》的注说：  



























































  以“活的证据”来说，云南滇剧，就把“二黄”称为“胡琴”。  






















  既然不出自“江右”，那么“始于陕西”应该是一种事实。  









































调源出梆子，由徽调变成二黄，然后流传到西安一带。[33]   
  也就是说，至少在 1949 年前后，西安地区仍然还有一定数量之“本地二黄”戏班






















不将它当作秦腔看待了。[34]   






  所以，问题只是开始，还远远没有结束。  
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